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CONG R ES(l D E COLO MBI AN I STAS 
un nuevo mundo pronto a urgir , 
pero que n·o logra po r e l mo me nto 
ha ll ar una forma de estabi lidad bur-
gue ·a··. No dejó de ca u ar sorpresa 
que Hob .. bawn , gran e peciali ta so-
bre e l te ma . haya afirm ado q ue e l 
ca ·o co lo mbiano "es quizás la más 
grande ma nifes tac ión de l bando le-
ri ·m o e n e ·te siglo ". Concluyó seña-
lando q ue '' la histo ria de Colo mbia 
conte mporánea, incl usive la histo ria 
de ~ u · ba ndole ro · , se p resenta casi 
como un laborato rio para los histo-
riadore de los movimie ntos sociales 
y político · de nuestra edad, y a ún 
más para los histo riado res de las 
grandes tra nsformacio nes sociopol í-
ticas de 1 siglo XX··. 
Gern1án Rubiano, en su pone ncia 
·~ La pintura de la Vio le ncia" , resaltó 
e l hecho de que la te mática de la 
Viole ncia ha sido recurre nte e n las 
expresio ne a rtísticas nacio na les. 
Sus prime ras n1a nifes tacio nes plásti -
cas da n cue nta de l 9 de abril de 1948; 
e n esta fa ·e sobresale n las obras de 
A lipio J a ramillo, G rau y Obregón . 
Entre los arti stas que han e xpresado 
e l fe nó meno de la Vio le ncia como 
una realidad hi tó rica, destaca a Pe-
dro Ne l Gómez con sus o bras sobre 
e l trabajo de l o ro; Luis Ángel Re n-
gifo con sus grabados e n me ta l sobre 
la Vio lencia; Ignacio Gómez Jarami-
llo con sus obras sobre el te ma; Ale-
jandro Obregón , e l más insiste nte 
pinto r sobre e l tema de la Vio le ncia; 
A lfo nso Q uijano, Carlos G ra nada, 
A ugusto Re ndó n , Pedro A lcánta ra, 
U mbe rto G ia ngrand i y Sonia G utié-
rrez. 
G ustavo Á lvarez Gardeazábal, 
de ntro de la mesa redonda " La no-
vela de la Vio le ncia", realizó una 
compa ració n e ntre la novelística de 
la Vio le ncia e n Colo mbia y el pro-
ceso de la novelística de la Revolu-
ció n Mexicana, con e l obje to de mos-
tra r q ue nuestro paí no se ha aper-
o nado de esa etapa de u historia, 
q ue todavía se recue rda o se ca ta loga 
como un a "vergüe nza nacio nal". En 
uno de lo apecto centrale de u 
exposició n e l escrito r afirmó: " De la 
Revolució n Mexicana todos saben lo 
nece ario: sus detalles, sus fracasos, 
sti crímenes, sus pe rsonajes. Es his-
to ri a patri a y fo rma parte funcio nal 
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de la educació n de todo joven mexi-
cano. E n cambio . de la Vio le ncia en 
Colo mbia ni los hijos ni los nie tos de 
las víctimas conocen e l fe nó me no . 
Apena si recue rdan que a su padre 
o a su he rma no, a su tío o a su abue lo 
los mataron por cuestión po lítica. Lo 
demás no inte resa o al menos no se 
re fl eja exte rio rme nte. E l o lvido que 
les impuso e l siste ma ha sido ca i 
mágico: hué rfa nos de la Vio le ncia. 
desterrados de sus tie rra , viudas de-
ampa radas, todos o lvidaron prácti-
came nte todo. E l proceso de las de-
mocracias he redita rias colo mbiana 
ha hecho lo demás. Nadie asusta al 
contrario con e l espanto de l asesino 
o de l instigado r principa l. Las fro nte-
ras de los partidos se fue ro n pe r-
die ndo y e l odio que podía haber 
rnante nido la fábula desapareció po r 
e ncanto ·. Ade más de los exposito res 
me ncio nados, participa ro n como po-
ne ntes centrales los histo ri adore 
Malcolm De as. D avid Bushne ll , 
Carlos Eduardo Ja ramillo , Da río Fa-
jardo. Germán G uzmán Campos, 
Daniel Pecaut , E mma Zapata Mar-
te lo y Eduardo U maña Luna. E n las 
mesas redondas sobre la ·'Narrativa 
y la novela de la Vio le ncia" inte rvi-
nie ron los escrito res R aymo nd Wi-
llia ms, Fe rnando A yala Poveda , 
César Vale ncia, Luis Ivá n Bedoya, 
lsa ías Peña G utié rrez E utiquio Leal 
y Eduardo Pachó n , y en la de ''Artes 
plásticas y Vio lencia", Armando 
Silva y Manue l Camargo. Parale lo al 
Simposio sobre la Viole ncia en Co-
lo mbia se realizó en la Cine mateca 
Distrital un ciclo de proyecciones ci-
nematográficas sobre "El cine la ti-
noame ricano y la estética de la Vio-
le ncia". Igualme nte, se presentó e n 
la Biblioteca Nacional una exposi-
ció n bibliográfica y docume ntal que 
recogió una muestra significativa de 
pub licaciones de carácter histórico, 
sociológico y antropológico , así 
como novelas, cuentos, fo tografías y 
docume ntos sobre la Vio le ncia. 
M A RIO A GUI LER A P EÑA 
Norteamericanos 
leyendo colombianos: 
la vuelta de la tortilla 
E n 1983 un grupo de e tud io os de 
la literatura colo mbiana, con Ray-
mond Williams a la cabeza, e n e l 
marco de la Kentucky Foreign Lan-
guages Confe re nce crearo n la Aso-
ciació n de Colombianistas No rtea-
mericano . Sus objetivos son fomen-
ta r y cultivar e l estudio de y sobre 
Colombia e n lite ratura. historia, po-
iítica . economía, a ntropología y 
arte· facilitar y pro mover la comuni-
cació n entre los colombiani ta y di-
fund ir informació n sobre e l país y 
los mie mbros de la asociació n. Está 
confo rn1ada po r unos cuare nta pro-
feso res afili ados. pe rtenecie ntes a 
universidades estadounidenses y ca-
nadienses. 
Durante los días 13, 14 y 15 de 
junio de 1984, la asociac ió n celebró 
su primer encuentro anua l e n e l Re-
cinto de Quirama, e n el orie nte an-
tioque ño. Se realizó e n ho menaje de 
Kurt Levy, reconocido estudioso de 
la obra de do n Tomá Carrasquilla. 
Asistiero n como pone ntes y come n-
taristas unos veinticinco profesores 
de análogo núme ro de universidades 
de Estados U nidos y Canadá y de 
dos colo mbianas. 
El encue ntro abordó cinco cam-
pos principales: literatura antioque-
ña, literatura coste ña, otros a uto res 
colombianos, cuestio nes genera les 
de literatura colo mbia na y de histo-
ria de Colo mbia . Adicio nalmente se 
contó con una inte rvenció n del pre-
sidente Be lisar1o Be tancur sobre ' 4 El 
gobie rno y la cultura e n Colo mbia". 
Dentro de las sesio nes dedicadas 
a a uto res antioqueños, Kurt Levy y 
Marino Troncoso analizaro n la obra 
de Manue l Mejía Vallejo: Raymo nd 
Williams presentó "Observaciones 
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o bre lo cue nto d e D a ría Ruiz y 
Alo n o Aristi zábal "; Ma ría Salgad o, 
e n u tra bajo .. Eco y n a rc iso, im áge-
ne d e Po rfirio Ba rba J acob'', e tu -
dió un poem a d e dich o autor ~ J a m es 
Alstrum , e n u po n e ncia " La e cri -
tura re fl e xiva y a lusiva de D a ría J a -
ra millo", se adentró e n la no ve la La 
muerte de Alee. Com o testimo nio . 
se contó ta nto con la m esa redonda 
e n la que pa rti cipa ro n a uto res a ntio-
queño~ ( D a ría Ruiz, R ocío Vé lez, 
Alonso Ari ti zábal , D a ría J a ra mi-
llo) , com o con un a c h a rl a d e M ejía 
V a llejo. 
Dentro d e la lite ra tura co te ña, la 
a te nció n sig ue recayendo e n Garc ía 
M á rquez. Seym o ur M e nta n . Wil -
li a m Sie m e ns, D o n a ld M cGra d y, J o -
na tha n Tittle r y Germá n Carrillo 
presenta ro n , re pectivame nte, lo si-
guie ntes trabajos : '"Lo a lmendros y 
e l cast a ño: Cien años de soledad y e l 
último jus to"; ""El te m a d e l trickster 
e n Cien años de soledad''; HLas imá-
genes e ró ticas e n Crónica de una 
muerte anunciada "; "Bibliogénesis 
m acondia na: Garc ía M á rquez y la 
c rítica lite ra ria"; y " La presencia de 
Quevedo e n un cue nto d e la Cándida 
Eréndira". La obra de M a nue l Za-
pa ta Olivella y e n particular Changó, 
el G ran Putas fue conside rada po r 
Marvin Le wis, Ja n Smart , Y vonne 
Capta in Hida lgo y Be n Cole m a n . 
Luis 1. Bedoya expuso '' La m e ta -
poética d e la cotidia nidad e n los 
c ue ntos d e Fanny Buitrago"; La-
wre ncc Prescott estab leció un paran-
gón e ntre J o rge Artel y Nicolá G ui-
llé n ; Germá n Zabala o freció una 
aproxim ació n a Pero sigo siendo el 
rey de D avid Sánchez Juliao. Ger-
m á n Varga inte rvino con " José Fé-
lix Fuenmayor y e l grupo de Ba rra n-
quilla ' ' . Las po ne ncias sobre a uto re 
coste ños concluye ro n con una m esa 
redonda e n la que participaro n 
Fanny Buitrago, David Sá nchez y 
Zapata Olivella . 
Otra~ obra e tudiadas por los co-
lo mbia ni ta fuero n Pepe Botellas de 
Álva rez Gardeazábal, a cargo d e 
R aym o nd Souza ~ y ·•J osé E u tas io 
Rivera, un n a rrador no ta n viejo 
com o se cree" po r T ed Lyo n . A í 
mism o H éctor O rjue la presentó . u 
ideas sobre " Yurupa ry , e l Popo/ Vuh 
. . ' sura m e n cano . 
L as cue tio ne gene ra le d e lite ra-
tura colo mbia n a fue ro n tra ta d a por 
Bru hwood. '·Novelis ta colo m b ia-
no e n e l contex to hi pa noam e rica-
no": lsa í a Pe ñ a " La lite ra tura co-
lo m bian a d e l Fre nte Nacion a l.. y 
O tto M o ra les ··ob ervacio nes ace rca 
de la nueva gene rac io ne : 1940-
19R4 ... 
E n e l te rre n o de la hi to r ia e de-
dica ro n do sesio ne a ''Obre ro y 
política e n la Argentin a y Colo m b ia 
de l ig lo X IX ... R o e Golde n coor-
din ó un a discusió n con soció logos. 
La egunda re unió n d e lo colo m -
bia ni ta no rtea m e ricano · está pre-
vis ta pa ra 1985 e n San Luis (Estados 
U nidos). E ntre tanto e continúa n 
esfuerzo para la publicació n d e una 
revis ta. Al parece r , Plaza y Ja né 
editará las po ne ncias de este prime r 
e ncue ntro, impo rta nte pa ra e l estu-
dio y difu ió n de nuest ra lite ra tura. 
SANTIAGO L O NDOÑO 
Colombia vista 
desde fuera 
Muc ha de la bibliogra fía sobre o-
lo mbia no se conoce e n e l país. ada 
a ño se realiza n ce nte na re s de traba-
jo ace rca d e dife re ntes aspectos d e 
la cienc ia nat ura le . ·ocia le . o so-
bre lite ra tura. que a la postre que d a n 
a rchivada e n biblio teca · europea~ o 
c . tadounide nses. com o ocurre d e 
m a ne ra ·e pec ífica con los trabajo s 
present ado com o tcs i ~ d e grad o e n 
las universida des ex tranjera · . J ~ to · 
se con ulta n muy poco y c. m e no r 
aún e l núme ro de lo que '\C publican 
y que e n muc hos ca o · son e e nc ia lcs 
pa ra la · inve ·tigac i ncs que se ade-
la nta n e n e l país. 
C OLOMBIA VISTA DES D E F UER A 
Po r e ·to la Biblio teca L ui Ange l 
Ara ngo adquirió recie nte me nte un 
lo te de 620 te i · de d octo rado prc-
·e nt ad a e n la uni ver idades d e E -
ta d o U nido . o bre Colo m b ia y ·o-
bre lite ra tura la tinoa m e ricana e n ge-
ne ra l. realizad as ta nto po r colo mbi a -
no com o po r no rtea m e ricanos q ue 
se inte resa n e n nue ·tra te m á tica. É~­
ta s fue ro n comprada a l U nive rsit y 
Micro film lnte rn a tio n a l. q ue b uscó 
e n las unive r ida d e trabajos d e 186 1 
hasta 19R3. E n e llas se tra ta n to d os 
los te ma · imagina ble . especia lme n-
te d e c ie nc ias socia le y lite ra tura , 
a unque se e nc ue ntra n desarro llos d e 
te m a ta n e pecífico como la co -
tumb res de dos m osquito colo m bia-
nos o los dife re ntes tipos d e a ntic ue r-
po que desarro ll a n lo po rcino n a-
cio n a les cua ndo tie ne n e nfe rmeda-
d es e n sus e xtre midades. La m ayoría 
d e las m o nografía · e re lacio n a n con 
asuntos his tó rico , econó mico . lite-
ra rios y d e cie ncia po lítica, hacie ndo 
é nfas is e n la Vio le ncia, los pa rtido 
po lítico , los proble m a d e cla e y la 
narra tiva d e Garc ía M á rquez. Muy 
pocas de e sta 620 te ·i · ha n ido pu-
b licad as. com o e · e l caso de Café y 
conflicto en Colornbia , d e har te 
Be rgquist ( Ph . D de la U nive rsidad 
d e Stanfo rd e n 1973) o com o O ríge-
nes de la violencia en Colombia , de 
Ja m e H e nde r o n ( Ph . D d e la U ní -
ver idad n tl a na de Texa~ e n 
1972). 
E ·tas te ·is . cu yo · resúm c ne · irá n 
publicá ndose e n e l Bo lc ttn , comple-
me nt a rá n la bib li ografía naciona l e n 
te m a que se in ves t iga y acerca de 
l o~ cua l e~ ~e di c... po ne de poco mat e-
ria l. Los resúme nes que aparece n tt 
continuació n ~on de lite ra tura hi~pa ­
n o a m e r i e a na . En 1 a p ró x 1111 a e J 1 e 1 o n 
d e l Bolct tn e publi cara n la-.. ~ 1nt cc... 1 -.. 
de las tre inta y ci nco n1 o nogra l1a -.. 
referent e-.. a la ob ra de (iahricl (lar 
c ía Mt\rqucL 
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